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ABSTRAK 
Penjualan merupakan suatu unsur penting dalam suatu perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam 
bidang perdagangan, karena dengan penjualan perusahaan berharap mendapat keuntungan yang bisa untuk 
melanjutkan usaha perusahaan tersebut, karena itu perlu pelayanan yang selektif. Toko Mulder Jaya Pakan 
adalah satu usaha yang bergerak dibidang penjualan pakan hewan, obat-obatan untuk hewan dan barang 
keperluan lain untuk hewan peliharaan. Toko ini berdiri di Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Sistem 
yang digunakan pada Toko Mulder Jaya Pakan ini masih bersifat manual, dimana media untuk melakukan 
promosi hanya melalui spanduk dan cerita dari satu pembeli ke pembeli yang lain sehingga semua informasi 
mengenai Toko Mulder Jaya Pakan masih kurang diketahui oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian tugas akhir 
ini adalah membantu penjualan produk di Toko Mulder Jaya Pakan dalam mempermudah promosi produk 
dengan media yang efektif dan efisien dan memberi kemudahan bagi pihak Toko Mulder Jaya Pakan dalam 
memberikan fasilitas penjualan kepada pelanggan dengan aplikasi berbasis android.. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Penjualan merupakan suatu unsur penting dalam 
suatu perusahaan atau badan usaha yang bergerak 
dalam bidang perdagangan, karena dengan 
penjualan perusahaan berharap mendapat 
keuntungan yang bisa untuk melanjutkan usaha 
perusahaan tersebut, karena itu perlu pelayanan 
yang selektif. Toko Mulder Jaya Pakan adalah satu 
usaha yang bergerak dibidang penjualan pakan 
hewan, obat-obatan untuk hewan dan barang 
keperluan lain untuk hewan peliharaan. Toko ini 
berdiri di Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan 
Rajagaluh Sistem yang digunakan pada Toko 
Mulder Jaya Pakan ini masih bersifat manual, 
dimana media untuk melakukan promosi hanya 
melalui spanduk dan cerita dari satu pembeli ke 
pembeli yang lain sehingga semua informasi 
mengenai Toko Mulder Jaya Pakan masih kurang 
diketahui oleh masyarakat. Kegagalan sistem 
manual dalam penjualan disebabkan oleh sistem 
tersebut tidak dikembangkan sesuai dengan 
perkembangan perusahaan yang dari hari ke hari 
bertambah pesat dan komplek. Dan sistem manual 
tidak lagi bekerja secara sempurna.  
Selain itu sistem manual ini juga memperlambat 
kinerja karyawan pada toko tersebut baik dari segi 
pelaporan stok barang maupun pelaporan penjualan 
barang pada toko tersebut. Jika pembeli 
memerlukan pakan atau barang keperluan hewan 
peliharaannya maka akan terjadi penjualan. Dalam 
hal ini promosi penjualan masih kurang, tentu hal 
itu sudah sangat biasa dalam hal promosi.  
Berdasarkan permasalahan diatas dan semakin 
berkembangnya teknologi secara pesat, maka 
diperlukan suatu media yang dapat memandu dan 
memberikan informasi dengan cepat. Android 
adalah sistem operasi mobile yang akhir-akhir ini 
menjadi populer dikalangan smartphone. Android 
adalah sistem operasi berbasis open source 
sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru 
didalamnya. Dalam hal ini penulis ingin mencoba 
membuat sebuah perancangan aplikasi penjualan 
pakan yang nantinya dapat memberikan informasi 
kepada masyarakat khususnya pembeli/konsumen 
dari Toko Mulder Jaya Pakan tentang informasi 
dari produk pakan hewan melalui sebuah aplikasi 
mobile berbasis android. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifkasi masalah dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat media promosi yang 
efektif dan efisien untuk Toko Mulder Jaya 
Pakan?  
2. Bagaimana membuat aplikasi android yang 
digunakan sebagai portal untuk melakukan 
transaksi penjualan di Toko Mulder Jaya 
Pakan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Membantu penjualan produk di Toko Mulder 
Jaya Pakan dalam mempermudah promosi 
produk dengan media yang efektif dan efisien.  
2. Untuk memberi kemudahan bagi pihak Toko 
Mulder Jaya Pakan dalam memberikan fasilitas 
penjualan kepada pelanggan dengan aplikasi 
berbasis android. 
3. Aplikasi ini dirancang dan dibangun untuk bisa 
membantu permasalahan penjualan di Toko 
Mulder Jaya Pakan. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Kajian Pustaka 
Syahrul Mauluddin dan Ahmad Sodikin tahun 
tahun 2012 dengan judul Perancangan Sistem 
Informasi Penjualan Pulsa Berbasis Android. Hasil 
penelitiannya adalah berupa produk sistem 
informasi penjualan pulsa. Dengan sistem informasi 
penjualan pulsa yang dibuat diharapkan 
meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi 
penjualan dan pembuatan laporan pendapatan lebih 
cepat. 
Poundra Kartika Putra dan Petrus Santoso tahun 
2013 dengan judul Aplikasi Toko Tas Online 
Berbasis Android. Hasil penelitiannya adalah 
pengembangan aplikasi pada smartphone Android 
dapat digunakan sebagai peluang usaha guna 
memanfaatkan tren perdagangan yaitu aplikasi toko 
tas online. Aplikasi Android yang dibuat dapat 
menampilkan product dari database server. 
Achmad Gazza Putra, dkk. Tahun 2012 dengan 
judul Rancang Bangun Aplikasi Android Virtual 
Shopping Berbasis QR Code dan Global 
Positioning System untuk User Bergerak. Hasil 
penelitiannya adalah aplikasi berteknologi GPS 
(Global Positioning System) dan QR Code pada 
smartphone berbasis Android sebagai solusi mobile 
commerce yang memudahkan transaksi secara 
online.  
Dewi Syahfitri dan Ahmad Zakir tahun 2013 
dengan judul Perancangan Aplikasi Toko Hijab 
Online. Hasil penelitiannya adalah aplikasi toko 
hijab online, dimana aplikasi ini dibuat untuk 
mempermudah ruang gerak penggunanya 
khususnya dalam hal melakukan transaksi 
pembelian sebuah produk hijab. 
Ragil Sapto Aji Winoto tahun 2013 dengan judul 
Pembangunan Aplikasi Penjualan Online Pada 
Toko Jam Tangan Ampm Watch. Hasil 
penelitiannya adalah aplikasi penjualan online pada 
toko jam tangan untuk mempermudah user dalam 
akses layanan terhadap toko AMPM WATCH, 
sehingga konsumen akan merasa lebih leluasa dan 
nyaman dengan fasilitas yang disediakan. Dan user 
dapat mengakses sistem tanpa mengenal batas 
ruang dan waktu. 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Metodologi Pengembangan Sistem/ 
Perangkat Lunak 
Metodologi pengembangan perangkat lunak yang 
digunakan adalah Metode Rapid Application 
Development (RAD). Menurut Kendall (2010), 
RAD adalah suatu pendekatan berorientasi objek 
terhadap pengembangan sistem yang mencakup 
suatu metode pengembangan serta perangkat-
perangkat lunak. RAD bertujuan mempersingkat 
waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup 
pengembangan sistem tradisional antara 
perancangan dan penerapan suatu sistem informasi. 
Pada akhirnya, RAD sama-sama berusaha 
memenuhi syarat-syarat bisnis yang berubah secara 
cepat. 
 
Gambar 1. Siklus RAD (Kendall, 2010) 
Berikut ini adalah tahap-tahap 
pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase 
pengembangan aplikasi. 
a. Requirements Planning (Perencanaan Syarat-
Syarat) 
Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis 
bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan-
tujuan aplikasi atau sistem serta untuk 
megidentifikasikan syarat-syarat informasi 
yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. 
Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan 
masalah-masalah perusahaan. Meskipun 
teknologi informasi dan sistem bisa 
mengarahkan sebagian dari sistem yang 
diajukan, fokusnya akan selalu tetap pada 
upaya pencapaian tujuan-tujuan perusahaan 
(Kendall, 2010). 
b. RAD Design Workshop (Workshop Desain 
RAD) 
Fase ini adalah fase untuk merancang dan 
memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai 
workshop. Penganalisis dan dan pemrogram 
dapat bekerja membangun dan menunjukkan 
representasi visual desain dan pola kerja 
kepada pengguna. Workshop desain ini dapat 
dilakukan selama beberapa hari tergantung dari 
ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. 
Selama workshop desain RAD, pengguna 
merespon prototipe yang ada dan penganalisis 
memperbaiki modul-modul yang dirancang 
berdasarkan respon pengguna. Apabila sorang 
pengembangnya merupakan pengembang atau 
pengguna yang berpengalaman, Kendall 
menilai bahwa usaha kreatif ini dapat 
mendorong pengembangan sampai pada 
tingkat terakselerasi (Kendall, 2010). 
c. Implementation (Implementasi) 
Pada fase implementasi ini, penganalisis 
bekerja dengan para pengguna secara intens 
selama workshop dan merancang aspek-aspek 
bisnis dan nonteknis perusahaan. Segera 
setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-
sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem 
baru atau bagian dari sistem diujicoba dan 
kemudian diperkenalkan kepada organisasi 
(Kendall, 2010). 
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4. PEMBAHASAN 
4.1. Class Diagram 
Diagram kelas menggambarkan keterkaitan antar 
kelas dan mempresentasikan struktur dari sistem. 
::<<Unknown>>::Activity
+onCreate()
-id
-kode_pakan
-nama_pakan
-nama_pabrik
-harga
-deskripsi
-rating
-kode_kategori
-cover
Pakan
+onCreate()
-id
-kode_kategori
-nama_kategori
Kategori
+onCreate()
-id
-nama
-alamat
-email
-telepon
Pelanggan
+onCreate()
-id
-email
-tanggal
-total
-status
TransaksiJual
+onCreate()
-id
-kode_pakan
-harga
-jumlah
-sub_total
TransaksiJualRinci
 
Gambar 2. Class diagram 
4.2. Sequence Diagram 
Sequence Diagram yang penulis sajikan adalah : 
main : Main pd : PengolahanData
p : TPakan /
k : TKategori
3: memasukkanPakan()
5: memasukkanKategori() 6. <<create>>
3. <<create>>
Administrator
1: Data Pakan
4: Data Kategori
7: membukaKoneksi()
8: eksekusi()
9: tutupKoneksi()
 
Gambar 3. Sequence diagram administrator 
main : Main pd : PengolahanData
pl : TPelanggan /
pj : TPenjualan
3: memasukkanPelanggan()
5: memasukkanPenjualan () 6. <<create>>
3. <<create>>
Pelanggan
1: Data Pelanggan
4: Data Penjualan
7: eksekusi
8: pengguna/penjualan
 
Gambar 4. Sequence diagram pelanggan 
4.3. Statechart Diagram 
Berikut adalah statechart diagram dari sistem : 
Tampil
Save
Menu Utama
Pakan Kategori Penjualan Laporan
 
Gambar 5. Statechart diagram 
 
4.4. Struktur Tabel Database 
Perancangan struktur tabel database mengenai 
aplikasi ini yaitu sebagai berikut : 
Tabel 1.  Data pakan 
No Field Name Type Key 
1 Id Int(11) Primary 
AI 
2 Kode_Pakan Varchar(10)  
3 Judul_ Pakan Varchar(100)  
4 Nama_Pabrik Varchar(35)  
5 Harga Int(11)  
6 Deskripsi Text  
7 Rating Int(11)  
8 Kode_Kategori Varchar(10)  
9 Cover Text  
 
Tabel 2.  Data kategori pakan 
No Field Name Type Key 
1 Id Int(11) AI 
2 Kode_Kategori Varchar(10) Primary 
3 Nama_Kategori Varchar(100)  
 
Tabel 3.  Data pelanggan 
No Field Name Type Key 
1 Id Int(11) Primary 
AI 
2 Nama Varchar(50)  
3 Alamat Text  
4 Email Varchar(100)  
5 Telepon Varchar (50)  
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Tabel 4.   Data transaksi jual 
 No Field Name Type Key 
1 Id Int(11) Primary 
AI 
2 Email Varchar(100)  
3 Tanggal Date  
4 Total Int(11)  
5 Status Int(11)  
Tabel 5.  Data transaksi jual rinci 
No Field Name Type Key 
1 Id Int(15) Primary  
2 Kode_ Pakan Varchar(15)  
3 Harga Int(11)  
4 Jumlah Int(11)  
5 Sub_Total Int(11)  
 
4.5. Tampilan Aplikasi Server 
Berikut adalah tampilan aplikasi server berbasis 
web. 
 
Gambar 6. Tampilan index 
 
 
 
Gambar 7. Tampilan pakan 
 
 
 
Gambar 8. tampilan kategori pakan 
 
 
Gambar 9. Tampilan penjualan 
 
 
Gambar 10. Tampilan laporan 
 
4.6. Tampilan Aplikasi Client 
Berikut adalah tampilan aplikasi client berbasis 
android. 
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Gambar 11. Tampilan menu android 
 
 
Gambar 12. Tampilan kategori pakan 
 
Gambar 13. Tampilan daftar pakan 
 
 
Gambar 14. Tampilan daftar pelanggan 
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Gambar 15. Tampilan input saran kritik 
 
 
Gambar 16. Tampilan lihat saran kritik 
 
Gambar 17. Tampilan pencarian pakan 
 
 
Gambar 18. Tampilan hubungi kami 
 
5. KESIMPULAN 
Dari uraian yang terdapat pada laporan ini, maka 
penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut :  
1. Aplikasi penjualan pakan dibangun untuk 
membantu Toko Mulder Jaya Pakan dalam 
penjualan dan promosi produk pakan sehingga 
mempermudah dan memperluas penjualan 
dengan berbasis android. Dengan harapan 
aplikasi ini dapat melayani konsumen dengan 
baik dalam hal penjualan. 
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2. Aplikasi penjualan pakan berbasis android 
dibangun agar cepat dan mudah dalam 
memberikan layanan kepada pelanggan atau 
calon pelanggan dalam melakukan transaksi 
pembelian produk pakan karena aplikasi 
tersebut dapat diterapkan pada smartphone 
android. 
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